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Ϯ DŝŶĚĞǌĞŬŵĞůůĞƚƚ ƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐĞŶ ʹ ĄůůĂŵŽŶŬĠŶƚ ƌĞŶĚŬşǀƺů ǀĄůƚŽǌſŵſĚŽŶ ʹ ƐǌĄŵŽƐ
ŵĄƐŚĂƚĄƐŬƂƌƚŝƐĞůůĄƚŚĂƚĞŐǇĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚƅƚĞƐƚƺůĞƚ͕ĄŵĞǌĞŬŶĞŵĂǌĂůŬŽƚŵĄŶǇďşƌĄƐ-
kodás jogával felruházott szerv ĂůŬŽƚŵĄŶǇǀĠĚĞůŵŝĨĞůĂĚĂƚĂŝŚŽǌŬĂƉĐƐŽůſĚŶĂŬ͕şŐǇĂǌĞ
ƚĂŶƵůŵĄŶǇďĂŶďĞŵƵƚĂƚŽƚƚƚĠŵĂŬƂƌĞůĞŵǌĠƐĞƐŽƌĄŶĞǌĞŬŶĞŬŶŝŶĐƐũĞůĞŶƚƅƐĠŐƺŬ͘







ŬĞǌĚǀĞ ;ĞŬŬŽƌĂ ũŽŐƐǌĂďĄůǇƚĞǌĞŶ ũƂǀƅďĞůŝ ŝĚƅƉŽŶƚŝŐ ŬĞůĞƚŬĞǌƅ ũŽŐǀŝƐǌŽŶǇŽŬďĂŶŵĠŐ
ĂůŬĂůŵĂǌŶŝŬĞůůͿ͘ũŽŐŬƂǀĞƚŬĞǌŵĠŶǇĂǌŽŶďĂŶŶĞŵĐƐĂŬĂŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐ, hanem más 
is lehet. Így a jogalkotó által ŵƵůĂƐǌƚĄƐƐĂů ĞůƅŝĚĠǌĞƚƚ ĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐƐĠŐ ĨĞŶŶĄů-
lásának megállapítása ;ĞŬŬŽƌ Ăǌ ůŬŽƚŵĄŶǇďşƌſƐĄŐ Ă ŵƵůĂƐǌƚĄƐƚ ĞůŬƂǀĞƚƅ ƐǌĞƌǀĞƚ
ʹ ŚĂƚĄƌŝĚƅ ŵĞŐũĞůƂůĠƐĠǀĞů ʹ ĨĞůŚşǀũĂ ĨĞůĂĚĂƚĄŶĂŬ ƚĞůũĞƐşƚĠƐĠƌĞͿ͖ alkalmazási tilalom 










ďĄůǇ ĂůĂƉũĄŶ ũŽŐĞƌƅƐ ŚĂƚĄƌŽǌĂƚƚĂů ďĞĨĞũĞǌĞƚƚ ƐǌĂďĄůǇƐĠƌƚĠƐŝ ĞůũĄƌĄƐ ĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĄŶĂŬ
ĞůƌĞŶĚĞůĠƐĞ͕ŚĂĂĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůŶŝƌĞŶĚĞůƚƐǌĂďĄůǇƐĠƌƚĠƐŝƺŐǇďĞŶŬŝƐǌĂďŽƚƚďƺŶƚĞƚĠƐǀĂŐǇ
































ŚĂƚĄƌŽǌĂƚ ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐďĞƺƚŬƂǌĠƐĠŶĞŬ ǀŝǌƐŐĄůĂƚĄƚ ΀ůĂƉƚƂƌǀĠŶǇϮϰ͘ ĐŝŬŬ ;ϮͿ























ǀĞŶŶŝ͕ŚĂĂǌĂůĂƉƚƂƌǀĠŶǇͲĞůůĞŶĞƐjogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy 
ŚĂƚĄůǇŽƐƵůĄƐĂĨŽůǇƚĄŶŬƂǌǀĞƚůĞŶƺů͕ďşƌſŝĚƂŶƚĠƐŶĠůŬƺůŬƂǀĞƚŬĞǌĞƩďĞĂ;ǌĂůĂƉũŽŐŝͿ
ũŽŐƐĠƌĞůĞŵ͘ŚĂƌŵĂĚŝŬ/ͬ͘Đ͘ͿƉĞĚŝŐĂďşƌſŝŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĞŐǇĞĚŝŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů











totta az erga omnesŚĂƚĄůǇƷ͕ĂŵĞŐƐĞŵŵŝƐşƚĠƐůĞŚĞƚƅƐĠŐĠƚƚĂƌƚĂůŵĂǌſĠƐďĄƌŬŝĄůƚĂů
ŝŶĚşƚǀĄŶǇŽǌŚĂƚſƵƚſůĂŐŽƐ ĂďƐǌƚƌĂŬƚŶŽƌŵĂŬŽŶƚƌŽůů͕ŵŝŶƚ Ăǌ ĞŐǇĠŶŝ ;ĂůĂƉͿũŽŐǀĠĚĞůĞŵ
ĞƐǌŬƂǌĠƺůƐǌŽůŐĄůſͣǀĂůſĚŝ͟ĂůŬŽƚŵĄŶǇũŽŐŝƉĂŶĂƐǌďĞǀĞǌĞƚĠƐĠƚͿĞǌǀĠŐƺůĂŬŬŽƌůĞŬĞƌƺůƚ




ta meg az alkotmányozás megindulásakor azt az igényt, hogy – az érdekeltséghez nem 
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